










































































1940年 1920年 1930年 1940年
日本本土 383 55,963 64,450 71,420
植民地 293 21,997 27,344 32,111
日本帝国計 680 77,960 91,794 103,531
満洲国 1,303 - - 43,297
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What kind of special features did “the Japanese Colonial Empire”
have in the general history of modern colonial empires?
In recent years,we can find new developments in the research of the
 
history of modern empires and the history of Japanese empire.How-
ever, the trend has not yet resulted in the stage of discussing special
 
features from a comparative-historical view,relating to the“Japanese
 
empire”to general“empires”.As a first step,the purpose of this paper
 
is to look back upon the history of the colonial rule of Japan over about
 
50 years and to summarize some special features.As we reach 60 years
 
after the defeat of Japan, it must be worth showing such a trial to
 
discuss the source of Japan’s influence on modern East Asian history.
We discuss special features found in the rule of modern Japanese
 
colonial empire, summarizing the four points below:⑴ Late-coming
 
imperialism,⑵Neighbor invasive imperialism,⑶ Inland assimilation
 
principle and⑷ Industrial development principle.
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